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on ame´nage l’espace restreint
et sous les livres
on arrive a◊ne plus voir les murs
ainsi
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a◊un moment du soir
reste la fatigue
la loque
du jour on lave vite
en mots comme on peut
on repasse on plie on range
reste un peu de place
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Cet article est de´die´ a◊ notre ami et colle◊gue, Monsieur Franck Villain lui
meˆme, qui doit nous quitter pour rentrer en France ce printemps . Nous sou-
haitons du fond du cœur le futur fructueux du Poe◊te Franck Villain. Le soleil bri-
llera toujours sur la garrigue…
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